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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 
Semester : Genap 2020/2021 
Fakultas 
Prog. Studi 
: Farmasi dan 




: 04015095 - Praktikum Kimia Organik 
: C1 
Jadwal Kuliah  R.LTK02 Rabu    13:01-
15:30 












KET. KELAS DOSEN 
 1 Rabu 10 
Mar 2021 
Kontrak perkuliahan, keselamatan kerja dilaboratorium  10 
 
ADIA PUTRA WIRMAN 
 2 Rabu 17 
Mar 2021 
pengenalan alat laboratorium dan bahan kimia  10 
 
ADIA PUTRA WIRMAN 
 3 Rabu 24 
Mar 2021 
teknik laboratorium dan  identifikasi alkohol  9 
 
ADIA PUTRA WIRMAN 
 4 Rabu 31 
Mar 2021 
Praktikum Aldehid dan Keton  9 
 
ADIA PUTRA WIRMAN 
5 Rabu, 7 
April 2021 
Praktikum identifikasi asam karboksilat 9 
 
ADIA PUTRA WIRMAN 
 6 Rabu 21 
Apr 2021 
praktikum identifikasi fenol  9 
 
ADIA PUTRA WIRMAN 
7 Rabu, 28 
April 2021 
Praktikum identifikasi amina 9 
 
ADIA PUTRA WIRMAN 
8 Rabu, 2 
Juni 2021 
Praktikum identifikasi karbohidrat 9 
 
ADIA PUTRA WIRMAN 
9 Rabu 
9 Jun  2021 
Praktikum Uji Kualitatif Lipid  9 
 
ADIA PUTRA WIRMAN 
10 Rabu 
16 Jun  2021 
uji kualitatif protein  9 
 
ADIA PUTRA WIRMAN 
 11 Rabu 
23 Jun  2021 




ADIA PUTRA WIRMAN 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 
Semester : Genap 2020/2021 
Fakultas 
Prog. Studi 
: Farmasi dan 








R.LTK02 Rabu    13:01-15:30 












KET. KELAS DOSEN 
12 Rabu 
30 Jun  2021 
Distilasi  9 
 
ADIA PUTRA WIRMAN 
13 Rabu 
7 Jul 2021 




ADIA PUTRA WIRMAN 
 14        
 15        
 16        
Catatan : 
1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing. 
Jakarta 6 Juli 2021 
Dosen ybs 
ADIA PUTRA WIRMAN, S.Si., M.Si 




: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: Genap 2020/2021 
DATA KEHADIRAN MAHASISWA 
Matakuliah 
Kelas 
: 04015095 - Praktikum Kimia Organik 
: C1 
 
Dosen : ADIA PUTRA WIRMAN, S.Si., M.Si  
Keterangan : X => Tidak Hadir 
NO  N I M N A M A 






                
  10 Mar 2021 17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 21 Apr 2021 7 April  2021 21 April  
2021 






7 Jul 2021     
 1 1404015195LILIS SURYANI DEWI 
                
13  100 
 2 1404015419MARIA LESTARI 
                
13  100 
 3 1804015058NANDHA HAMONANGAN 
                
13  100 
 4 2004015055SALSHABILLA AUDI FANNI PUTRI 
  
X X X X X X X X 
x x x x   
2  20 
 5 2004015065FADILAHTUL FITRIYANI 
                
10  100 
 6 2004015085CINTA NAJWA MAHARANI 
                
13  100 
 7 2004015116 RIZKIA RAHFIYANI ALI 
                
13  100 
 8 2004015184IKHWANA FAIZAH NURFRI 
                
13  100 
 9 2004015190WIDDYA MAULIDASYIFA KAMILA 
                
13  100 
 10 2004015194KHOIRINAH ARYANI 
                
13  100 
Jumlah hadir :   10.00  10  9  9  9  9  9  9  9  9 






















ADIA PUTRA WIRMAN, S.Si., M.Si
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1404015195 LILIS SURYANI DEWI  58 79  62 100 B 68.00
 2 1404015419 MARIA LESTARI  60 78  46 100 C 62.00
 3 1804015058 NANDHA HAMONANGAN  66 78  88 100 A 80.60
 4 2004015055 SALSHABILLA AUDI FANNI PUTRI  0 0  0 0 E 0.00
 5 2004015065 FADILAHTUL FITRIYANI  60 80  60 100 B 68.00
 6 2004015085 CINTA NAJWA MAHARANI  60 78  64 100 B 69.20
 7 2004015116 RIZKIA RAHFIYANI ALI  58 79  62 100 B 68.00
 8 2004015184 IKHWANA FAIZAH NURFRI  60 78  58 100 C 66.80
 9 2004015190 WIDDYA MAULIDASYIFA KAMILA  38 78  78 100 B 68.20
 10 2004015194 KHOIRINAH ARYANI  60 78  46 100 C 62.00
ADIA PUTRA WIRMAN, S.Si., M.Si
Ttd
